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lis propiedad de- Celestino González, 
quien perseguirá ante la ley al que'lo reimprima sin su permiso. 
C U A D R O P R I M E R O 
L a escena representa la cocina de un cortijo ándala^, 
con porta lón desde el que se divisa la campiña 
jerezana. 
A l levantarse el t e l ó n aparecen la s e ñ o r a G e n e -
rosa arreglando la coc ina , donde hay gran n ú m e r o de 
cacerolas, el señó Frasco jugando á las cartas con 
L ó p e z y el coro de trabajadores. 
A ia puerta se encuentra un pollero con gall inas 
y al lado de és te L a Paniza peinando á A r a c e l i . 
Todas cantan este precioso co ro ; 
C o r o Pisa , pisa las uvas , 
pisa, muchacho, 
s in descansar, 
y que el mosto no pare 
por la piquera 
de rebosar. 
Pisa , pisa, m u c h a c h o , 
pisa las uvas 
en el lagar , 
porque, si pisas poco 
m a l exprimidas 
pueden quedar. 
U n tenor Só lo encuentro la a legr ía 
en esta picara t ierra , 
con un vaso de Jerez 
y un beso de rni morena. 
U n bajo K mí para estar alegre 
me basta con el Jerez 
pues la a legr ía del vmo 
me la quita la mujer. 
Todos P i s a , pisa !as uvas, 
pisa, muchacho 
s in descansar, 
y que el mosto no pare 
por la piquera 
de rebosar. 
G e n . ; N o es tá , muchachas, 
l isto el gazpacho 
pa que refresquen 
estos muchachos? 
Mujeres Y a es tá a q u í el gazpacho, 
viene m u y fresquito. 
Hombres Pues muy fresco es como 
yo lo necesito. 
Todos V e n g a de a h í , 
venga de ah í , 
y si quieres refrescarte el cuerpo 
come de a q u í , 
come a q u í , 
E l l o s G i t a n a . . . g i tana , 
dame un plato de gazpacho 
que tengo el alma e n c e n d í a , 
ten caridad de este pobre 
que se consume por vía 
E l l a s G i t a n o . . . gi tano, 
toma u n plato de gazpacho 
si tiés el alma ab rasá , 
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pero no pidas m á s cosaS 
que no te las puedo d a r . 
K i lo s Vente á la v i í ía , 
vente, g i tana , 
no te detengas, 
anda serrana; 
que en la v iña m i r á n d o m e así 
s e n t i r é la a legr ía é v i v i r . 
E l las G a l l a , g i t ano , 
cal la , embustero, 
que en tus palabras 
creer no quiero, 
A l terminar el n ú m e r o tjsl señó Frasco manda á 
todos que se vayan á dormi r la siesta bajo el empa-
rrado y se ret i ran los trabajadores y vendimiadoras . 
L ó p e z sostiene con A r a c e l i , L a Pan iza y Gene-
rosa, !a siguiente c o n v e r s a c i ó n : 
L ó p e z Ksta jugá va pa t í , A r a c e l i , pa que te c o m -
pres una c r u z . 
Arac . Bastante c rú tengo yo en er mundo pa c a r g á 
con otra . 
Pan . V a y a que ia der m a t r i m o n i o no te p e s a r í a . 
L ó p e z Y si te pesa yo te a y u a r é á l l e v a r l a , 
A r a c . A vé si lo oye á os té m i nov io y hay una 
e s a b o l i s i ó n . 
L ó p e z Escud ia , que aunque á tu novio le d i s én e l 
A v i s p a , no p ica . 
P a n . Es lo cont rar io que tu padre, que se pasa t ó 
el a ñ o p icando. , , 
A r a c . i G o m o que es picaor! . . . 
G e n . ¿Y te se ha declarao ya el Avispa? 
A r a c . E n t o a v í a no, porque es muy v e r g o n z o s o , 
pero él me lo d i rá un día de é s t o s . 
L ó p e z Q u i z á te lo diga yo antes . 
A r a c . C a í l o s t é , si es ié las quiere á toas. 
Pan . Y á n inguna . 
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L ó p e z Sobre t ó o á las que son jablaoras. Esas me 
rev ien tan . 
G e n . Hase o s t é bien, que no hay bicho peor que 
una mu jé chismosa. 
C o n t i n ú a n la c o n v e r s a c i ó n hablando de la boda de 
M i g u e l con la Concha , hasta que se oyen grandes 
voces fuera, anunciando Araceb la llegada del V e n e n o 
u n vecino del pueblo, que hab ía tenido que hu i r de él 
por sus ideas exaltadas. 
E l coro le recibe con grandes muestras de a l e g r í a , 
cantando el siguiente n ú m e r o : 
C o r o ¡ A q u í es tá ya Veneno! 
!Que bien venido sea! 
¡Que viva el social is ta! 
l U n m á r t i r de la ideal 
Que nos cuente V e n e n o , 
s in d i l a c i ó n , 
lo que haya pasado a l lá 
en la e m i g r a c i ó n . 
L o mismo que me fu i , 
lo mismo vengo y o . 
pensando en destruir 
y en d iso lver lo t ó o . 
L o mismo que se f ué , 
pues bien me acuerdo yo, 
pensando en destruir 
y en disolver lo t ó o 
V e n . ¡ T ó o ! 
C o r o ¡ T ó o ! 
V e n . Soy un a p ó s t o l de comun i smo 
y un part idario del soc ia l i smo, 
y s u í r o del Gobierno atroz p e r s e c u c i ó n 
por predicar las glorias de la r e v o l u c i ó n 
oro Y sufre d d Gobierno 
atroz pe r secuc ión 
V « n . Y o haria un mundo r á p i d o 
V e n . 
C o r o 
' en . 
C o r o 
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de una forma n o v í s i m a , 
Y con re fonna.s mu! tipies 
que hiciera s e n s a c i ó n , 
y á cada ciudadano 
regalarle un r n ü l ó n . 
Coro i U n m i ü ó n l 
V e n . Y á condes y marqueses. 
i es da r ía un j a m ó n . 
Coro ¡Qué c o r a z ó n ! 
Ven. Que tuviera eslricnicui 
v le diera nú t o r o z ó n , 
i P o n ! 
Y o vo la r ía todo !o existente 
que no quedara bicho v iv ien te , 
m á s que un servidori to y dos perros ó tres 
que me ios gns ta r ía á prirr . . >. s de mes. 
Ce ro Más que un servidori to 
y dos perros ó tres, etc. 
V e n , Y sin haber po l í t i cos 
ni otras cosas estüpido.s, 
mejor vida que un c l é r igo 
ha r í a un servidor 
y cuando me aburriese 
de esta de so i ac ión . 
Coro ¡Desolac ión! 
V e n . Empeza r i a á tiros 
s in c o n s i d e r a c i ó n . 
Coro ¡Ks un león! . 
V e n . ¡Soy L e ó n R u í z Veneno, 
su a fec t í s imo servidorl 
i P ó n ! 
Veneno pregunta si ha ocurr ido algo de par t icu-
lar en el pueblo desde su ausencia y le contestan que 
todo sigue i gua l , a ñ a d i e n d o el socialista que todo se 
a r reg la rá cuando llegue el reparto comuna l de b ie -
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nes, diciendo d e s p u é s que siempre, hab ía pedido en el 
m i t i n que todu fuera l ibre : el tr«bajQ l ibre , e l amor 
libr<í... 
— Y el aguardiente á mi tad de precio, repl ica 
L ó p e z . 
A lo que Veneno contesta: 
U de barde que es más barato. Los r icos lo 
t ienen to, y á los pobres no nos dejan n á . Las 
casas son de ellos, el campo es de el los , t ó es 
pá ellos, es tá t ó r e p a r t i ó entre ellos y no hay 
una tinca, n i una mata, n i un cacho é t ierra, 
n i una moneda de perro que no tenga su 
amo y un guardia civí pa que la defienda 
( D i r i g i é n d o s e al core) ¡ C o m p a ñ e r o s ! N o tene-
mos n á . no valemos n á , no sabemos ná y no 
servimos pa n á ; mientras que los ricos lo 
tienen t ó , lo valen t ó , lo saben t ó y sirven 
pa t ó . . . ¿Y c ó m o se arregla esto?... Pos muy 
senci l lo . C u a n d o el aire es tá sucio, ¿no lo 
l impia Dios con una g r a n i z á d e truenos y 
rayos? Pos hagamos nosotros igual i to ; ¿so-
bran los ricos? ¡duro con ellos! ¿Está infesta 
la sociedad? Pos . . '.brrrs... brrrs. . . p ó n , p ó n , 
c a t a p ó n , ch in , p ó n ! V e n g a la tormenta que la 
l i m p i e , y aluego repart iremos el dinero y las 
casas, y que trabaje er demonio , que pa eso 
tiene cuernos y rabo como los animales. 
He d i cho . 
Voces V i v a , V i v a a a . . 
L ó p e z ¿Y q u é vas t é á j a sé ahora? 
V e n . Busca á mi m u j é ( A l Coro) Muchachos , ve-
nirse c o n m i g o al Pago de al lao, y v iva ei 
soc ia l i smo. . . 
V i v a a . . . 
s d e m á s se queuau comentando el regreso de 
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Veneno, diciendo que vuelve m á s guillao que cuando 
se fué. 
Se retiran todos y al quedarse solo L ó p e z , va á 
dar la vuelta y tropieza con An- .cei i , con la que sos-
tiene el siguiente d i á l o g o : 
Arac . Pero, hijo ¿estas te ciego? 
L ó p e z ¿Y por q u é no llevas un t imbre de aviso? 
Arac . ¡Ni que fuera er t r a n v í a ! 
L ó p e z ¡Ajóla! ¡Ya estaba yo tomando la platafonne 
delantera! 
Arac . ¡Vaya , d e j e m o s t é , q u é yo tengo novio! 
L ó p e z ¡Gá! ¡Si el Av i spa no pical 
A r a c . Bander i l lea , que es m e j ó . 
L ó p e z Pero que regraciosa eres! ( intenta abra-
zarla) 
A r a c . ( R e c h a z á n d o l e ) Estesoste quieto, hijo que 
es o s t é como la rifa de á r e á , que siempre 
toca, 
L ó p e z ¡Ole por los golpes con sá! ¿Aondc vamos 
ahora los dos? 
A r a c . ¿Yo eon os té? á n inguna parte. 
L ó p e z L o desía para dir delante desapartando á la 
m u r t i t ú . vVuelve á intentar dar!a un abrazo) 
A r a c . ¡ V a y a , carmese o s t é . h i jo , que con o s t é no 
me jase á mi e! cuerpo cosquil las! 
L ó p e z ¡Qué l á s t i m a ! ¡Yo te rasca r ía con m á s cudiao 
que er mochuelo cuando toca una farseta! 
A r a c . ¡Pos r a s q u e s o s t é con una l i m a ! . . . ¡Y d e j é -
moste ya, que lo farta mucho pa ser m i tipo! 
L ó p e z ¿A mi!1 
A r a c . V a y a ; <ise va o s t é , ó me voy yo? 
E n esto entra el A v i s p a cargado con un saco de 
paja, anunciando á L ó p e z que le l laman fuera y e n -
tonces se re t i rs , diciendo por lo bajo á Arace l i que 
para ella son íods sus pe'asos. 
Avispa le pregunta lo q t i i le hab ía d icho: lamen 
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t á n d o s e de que su cortedad le impida decirla el lo que 
qu i s i e ra y entonces la muchacha je an ima, á que ha-
ble , d i c i éndo le ; 
A r a c . Pos como no aprendas otra cosa, nunca va-
mos á l legá ar fina. Vamos , te d a r é ' y o una 
les ionsiya. Cuando se quiere de ve rdá á una 
m u j é , se s r r ima uno á eya, mu pegao como 
los sellos á las cartas, as í . . . se le coge la mano 
como yo te la cojo á t i , con ganas y apretan-
do y se le mira de esta manara, poniendo los 
ojos mu t iernos , como si el a lma te se 
asomara á eltos... 
E l t í m i d o muchacho se retira diciendo que vuelve 
enseguida y Arace l i m i r á n d o s e al e?pejo y a r r e g l á n -
dose el peinado, canta el siguiente n ú m e r o : 
A r a c . A mi novio le gusta el peinao 
remangao 
y adornao, 
con rosi ta de p i t i m i n í 
y con un caracol mu risao 
mu salao 
colocao 
- on mi t á de las sienes, así . 
Por eso me rixo 
rae peino y me adorno, 
porque es t i m á s guapo 
de to este contorno. 
Y o s in él Avispa 
no puedo v iv í , 
y si no me caso 
rae quiero m o r í . 
A v i s A r a c e l i , me tieuc atontao, 
y alelao, 
y chalao, 
con su cara de rosa de Abr í . 





y no sé c ó m o voy á salí , 
A m i novio le gu i t a el peinao, e K . 
A h o r a va q-je tu c a r i ñ o 
has dejao derRo.strso 
¡/•niña 
que feliz seré mi 
uno 
que feliz se ré -i u r í a o 
E n el día de ta boda, 
pienso yo con entusiasmo, 
mi ra lo que nos espera 
este día deseado' 
A r a c v Las campanas tocando á l o lejos .. 
A v i s . Y í a n z a ñ d o un repique de fiesta. 
Arac . L o s muchachos gri tando contentos 
A v i s . Y los viejos con caras m u y serias, 
A rae. Y o contenta . . . 
A v i e Y o á tu l ao . . . 
A r s c . Satisfecha. 
A v i s . Y o alelao. 
L o s dos Y m i r á n d o m e yo en t í 
á nadie e n v i d i a r é , . 
que q u e r i é n d o m e t ú á rní 
en la g ior ía e s t a r é 
Av i spa expresa su temor , porque el 
tóli 'e i t chaze y entonces entra L a Paá 
qut. para que Je reciba Luen no tiene m 
que es Veneno el socialista, 
¿l 'ara qúél pregunta A r a c c l i . 
L a Pan i za contesta: 
Pan Pos no te lo he dicho ya E l padre de esta ha 
andao t ó o el inv ierno d e t r á s de la mujer de 
V e n e n o . . . á m i Dios me libre de levantar un 
farso tes t in iunio, pero es la pura verdá . T u 
padre no conose á Veneno n i á és te , de ruó que 
re de A r a -
, y le dice 
que decirle 
t ú te presentas á e'I; si es tá de g ü e ñ a s , le 
dises q u i é n eres y á lo que vas, pero si te 
habla de mala manera, le dises que eres 
Veneno er social is ta , y que has descubierto 
er fregao, y ya verás có r ao se a temoriza, y sí 
á mano viene, jasta te pide p e r d ó n . 
Quedan en haoer lo que L a Pan iza indica y se re-
t i ran en el momento que entra Lope ' / , el cual d i r i -
ge un piropo á Aracelj y dá un p e s c o z ó n al A v i s p a . 
M i g u e l entra y L ó p e z cumpl iendo el encargo de 
los padres del muchacho, le pregunta lo que pasa, 
c r i t i c á n d o l e que haya plantado á Cencha por causa 
de la C a r m e n , de cuya r i r t u d dud« a l g ú n tanto. 
M i g u e l dice: 
M i g . 
L ó p e z 
M . g . 
L ó q e z 
M i g . 
L ó p e z 
M i g . 
L ó p e z 
M i g . 
L ó p e z 
Será tó lo que u s t é quiera*, pero es mucha 
m u j é . 
;Eso sí! Reondp, colorá y Con su mij i ta de 
bigote i Y que no t i é n g r a c i a n n i alas mujeres 
con un poquito de pelo en er labio! 
¿Pos y la circunferencia que t ieneu a rgunaü 
de pescueso pa bajo? 
E l a c a b ó s e , c h i q u i l l o . Eso es la fachá de una 
escuela con er mapa mundi cargao por de-
lante. ¡Pe ro la p robé de Concha! . , . 
Esa siempre es tá a q u í . . . 
U no, A s c ú c h a m e : no te vayas der sentio; ten 
por ahí lo que quieras; pero á C o n c h a de já i s 
en buen lugar, que te quiere b ien . 
G ü e n o ; dejosté corre er mundo ¿Se viene 
pa al lá? 
¿Pa. aónde? 
Pa er Pago de ar lao. H a y tiesta, y es tá ra a l l i 
la C a r m e n . A d e m á s , verá os té una g i tani l la 
con dos ojos que son dos t interos. 
A n d a n d o , que lo g ü e n o no se debe dejá 
p e r d é . 
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Se r e t i r an y entonces sale C o n t h a diciendo. 
¡Ay alma mia ! 
j A y aJma mia! 
Por q u é por e l hcrntere 
que así me abandona 
perdi la alegría? 
Antes las muchachas 
todas me envidiaban. 
cuando vendimiando 
de novios hablaban, 
y yo m u y contenta 
siempre las decía 
que era el m á s graciosa 
el que yo q u e r í a . 
A y , "Virgen Santa q u é noches 
con él pasé en la ventana, 
c o n t á n d o m e sus amores 
con su palabra gitana 
Y q u é prestntes que tengo 
las veces que me dec ía , 
a Y o seré para tí solo 
y t ú , só lo se rás m í a . » 
Y con sus miradas 
m i sangfe quemaba 
y con sus suspiros 
rn boca abrasaba, ! 
v yo de contenta , 
casi me m o r í a 
oyendo las cosas 
que al l í me dec ía , 
M e mata la pena, 
me mata el do lor . 
de pensar.que aquello 
ya se c o n c l u y ó . 
Q u é sola me quedo 
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con estos dolores, 
que envuelven de luto 
mis muertos amores^ 
¡Ay, alma m í a , 
ay , alma m í a , , 
l lora la muerte 
de tu alegi ia l 
Arace l í llega v trata de consolar á C o n c h a , a n i -
m á n d o l a para que busque otro novio enseguida y es-
tando en esta c o n v e r s a c i ó n Í C p r c t n l a Juan el p«dr 
de A r a c e l i , á qu ien abraza con grandes muestras de 
c a r i ñ o , d i r i g i éndo la algunos piropos. 
A r a c e l i aprovecha las buenas disposiciones de su 
padre para anunciarle que tiene un nov io m á s bueno 
que el pan, y entonces el honrado picador la dice 
que se presente enseguida para casarse; !a muchacha 
ie acaricia tmiy contenta, m a r c h á n d o s e todos á la bo-
dega para festejar el regreso del p icador . 
Vue lven los trabajadores á su tarea y al verlos Ve-
neno, les endilga un s a l a d í s i m o discurso. 
C U A D R O S E G U N D O 
Campiña Jerezana.—Fachada de la <;asa del Pago. 
E l cuadro empieza con la c e l e b r a c i ó n del t é r m i n o 
de la vendimia en el P a g o , h a l l á n d o s e en escena G e -
nerosa, C o n c h a , Arace l i , L a P a n i z a , L ó p e z , M i g u e l , 
el s e ñ o r Juan, el s eñó Frasco y el ro ro general , que 
cantan este hermoso n ú m e r o de m ú s i c a : 
C o r o A h o r a que cante C o n c h a , 
que canta eon p r imor . 
C o n . (Yo no que cante A r a c e l i , 
que yo no estoy de humor . 
A r a c . C a n t a r é una copla 
pa mover los pies; 
ó si no c a n t a r é 
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a q u í ahora mismo 
la c a n c i ó n de! inglés 
jQue ré i s ? 
T b d ó s jYes ! 
Afae. ¡Ver igüe ! ¡Vcr igüe ! 
¡ Y i n b ó n ! 
V e n , gi tana, conmigo á L o n d ó n 
¡Verigüel í ¡Ver ígüel l 
¡ Y m b ó n ! 
V e n , gi tana, conmigo á L o n d ó n 
E n cr Per ig i de G a i , iv;ama, 
me sal ió ar paso un i n g l é s . 
Todos F l i n , flan, fian, filen 
Arac . Me sal ió ar paso un ingles, 
y c u a d r á n d o s e me dijo: 
Yes polvis sara 
y es palpis cara mi mas querer 
pero yo con gracia 
dije no entender. 
M a c a t r ú n , m a c a t r ú n , sacai, 
yo só lo entiendo á los chulos de G a i , 
y me gustan los hombres serranos 
que me sepan querer en g i t ano , 
pero en i n g l é s . . . 
i ' \ y , s e ñ o no me jable osté^ 
Coro M a c a t r ú n , etc. 
Arac . E n esto v ino m i nov io , m a m á 
y así le dijo al i ng l é s : 
C o r o ¡F l in , flan, flan, fien! 
Arac Y así le dijo a l ing lés 
Esta no entiende esa lengua , 
pero yo al punto 
lo que u s í é dice t r a d u c i r é , 
v le d ió en las n á p i a s 
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er pr imer t r o m p é , 
M a c a t r ú n . maca t run , etc. 
Procuran todos alegrar á C o n c h a , mientras L ó p e z 
pregunta á M i g u e l si es tá dispuesto á dejar á esta m u -
chacha, pues en este caso pudiera cua lquiera o t ro , 
a l u d i é n d o s e así misrno, pretenderla y casarse con e l l a . 
M i g u e l se desespera al oir esto y se desespera solo 
con la idea de que Concha pueda ser de otro. 
E n t r a el Av i spa preguntando á M i g u e l á cuantos 
hab ía matado Veneno , c o n t á n d o l e lo que había o c u -
rr ido entre eUos y cuando se re t i ra , M i g u e l oye la 
voz de Cuncha , que desde dentro canta. 
C o n . , No es posible borrar un c a r i ñ o 
que hasta e l fondo del a lma l legó, 
y con l íneas de fuego imborrables 
S u imagen g r a b ó . 
C o r o 
¿Por q u é di rá la copla 
que es el amor 
la a legr ía del a l m a 
y e l c o r a z ó n ? 
Esa es C o n c h a , 
esa es su voz . 
jMigue i Ahí 
¡Concha i ¡Sí! ¡Yol 
A y C o n c h a del a lma 
a q u í es tá tu amante 
que viene en tu busca 
y es tá a r r e m p e n t í o 
y l leno de penas 
esperando anhelante 
que tu le perdones 
su falso e x t r a v í o , 
pues todo lo sufro 
no siendo tu o lv ido , 
Concha - iqué^ienes? 
¿Qué he de tener? 
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T e n g o rabia de haberte que r ido . 
M i g . ¡Por q u é , mi bien! ¡ p o r q u é , mi bien! 
C o n , ¿Que quieres, di? 
M¡g» Que solo en e l mundo 
me mires á m i . 
G o u . Vete que no te quiero 
ver á m i vera, 
que eres corno los vientos 
de pr imavera , 
que per prados y valles 
pasan cantando 
v ia flor de la mata 
van arrancando. 
Míe . Ojalá C o n c h a m í a , 
fuera yo el v iento 
pá mecerme en tu pecho 
con el a l iento, 
l levando los perfumes 
de los claveles 
como incienso d iv ino , 
de mis quereres, 
C o n . Palabras y palabras 
son tus amorest 
que duran una tarde 
como las flores. 
M i g , Más bien son parecidas 
al so l , serrana, 
que muere y resucita 
por la m a ñ a n a . 
C o n S i lo que decis 
fuera verdad . . . 
M i g . Por la luz de mis ojos 
te juro que solo á tí te quiero 
y sin tí la vida no me impor ta n á . . 
C o n . Las noches de luna cantaba á mi reja 
y aquellas canciones recuerda mi o ido , 
mas ¡ay! que ei ingrato por otra me deja, 
, que ya no me, quiere, que ya lo he pe rd ido . 
M i g . A y , Concha del a lma, aqu í es tá tu amaute. 
que viene en tu vasca y es tá a n e p e n t í o . 
y lleno de pena espera anhelante 
'que tú le perdones su falso e x t r a v í o 
L a obra termina con la siguiente escena: 
• E S C E N A Ú L T I M A 
Dichos, Araceli y el Avispa 
Ese fué el que me d ' ó la notisia 
A v i s . N o me haga os té d a ñ o . . . A m i me la di<5 é s t a . 
Arac . Y á mí la P a n i z a . 
L ó p e z Pos entonces ya está tó explicao. Este es otro 
l io de esa, que jase mas d a ñ o con la lengua 
que un barbero con una navaja m e l l á . 
G e n . ¡Vete de aqu í y no g ik rvas m á s , que eres 
capaz de revo lvé cr mundo! 
Todos ¡Fuera F u e r a l 
Pan . T ó esto me pasa por desí la verdá 
Arac . ¿Que te paese mi novio papaitc? 
Juan N o es malo; pero uene cara de bruto. 
A v i s . Es aire de famil ia . 
Juan Pos á casarse 
L ó p e z Y que los hijos no se parezcan á t í . 
Gen . A ustedes no hay que preguntarles 
M i g . N o , madre. Y a estoy cansao de dar t ropezo-
nes, y caigo aqu í , junto á esta, que es la 
mejor de toas. 
L ó p e z Pos que siga la fiesta, y á celebra la conc lu-
sión de L a Vendimia en er Pago de L a L u z . 
FIN. 
A R G Ü C n E j ^ T O S D E V E J E T A . 
Esta casa ha confeccionado en tomos de 25 ejem-
plares todos los argumentos que hasta ahora se han 
publ icado. Se mandan circulares y condiciones . 
Agua, Azucarillos y Agte. 
Alegría de la Huerta. 
Adriana Angot. 
Anillo de Hierro. 
Ahanicosy panderetas. 
ó. á Sevilla en el Balijo. 
AguaMansa. „ 
Batalla de Tetuáu. 
Balada de la Luz. 
Buenas formas. 
Balido del Zulú. 
Barberillo de Lavapiés. 
Barbero de Sevilla. 
Buena ventura. 








Cuerno de Oro. 
Cruz Blanca. 







Cara de Dios. 
Campanas de Garrióu 
Capote de paseo. 
Corneta de la partida. 





Chico de la Portera. 
Chispita ó el Barrio de Ma 
ravillas. 
Chiquita de Nágera. 
Dúo de la Africana. 
Don Juan Tenorio. 
Don Gonzalo de Ulloa. 
Detrás del Telón. 
Diamantes de la Corona. 
Dinamita. 
Doloretes. 
Debut de la Ramírez. 
Electra. 
El Tributo de las Cien Don-
cellas. 
El Dominó Azul. 
El Olivar. 
El General. 
El Tio Juan. 
E l Veterano. j 
El Puñao de Rosas. 
El Dios Grande. 
El Cuñao de Rosa, . 
El Mozo cruo. 
El Picaro Mundo. 
E l Afinador. 
E l Barquillero. 
El CopitQ de Nieve. 




E l Beso de Judas. 
E l Marquesito. 
El Bateo. 
El Coco. 
E l Patio. 
El Trovador. 
Enseñanza libre. 
El Dragón del Fuego. 
El Abuelo. 
El Trébo l . 
La Molinera de Campiel. 
Famoso Colirón. 
Fiesta de San Antón. 
Feria de Sevilla. 
Fonógrafo Abulante. 
Fondo del baúl. 
Fotografías Animadas. 
Gigantes y Cabezudos 






Hijos del Batallón. 
Inés de Castro. 
Jugar con Fuego. 
Juramenio. 
Juan José 




La Buena Sombra. 
La Bruja. 
La Cariñosa y !a Barcarola, 
La Celosa yla Dolores. 
La Diligencia y la Maya 




Lucas del Cigarral. 
Luna de Miel. 
La Torre de Oro. 
Ligerita de Cascos. 
Loco Dios y la Trapera. 
Lobengrin. 
La Mazorca Roja. 
La Boda y Lola Montes. 
La Corría de Toros. 
La Divisa y las Parrandas. 
Los Granujas y los. Charros. 
La venta de D. Quijote. 
La canción del Náufrago. 
Lucha de clases. 
La Camarona. 





La Revoltosa y la Soleá. 
La Torera y lo Cursi. 
Las Mujeres y los Arratraos. 
Los Alojaos y l&s Borrachos. 




Los Timplaosy las Bravias, 
Las Carceleras. 
La Muñeca y la Inclusera. 
La Reina Mora. 
Los dos Pilletes. 
Los chicos dé la Escuela. 
La Morenita. 
La coleta del Maestro, 
L a Mascota. 
La Marusiña. 
La Perla Negra 
La Última copla. 
La Vendimia. 
La Desequilibrada y la Tt 
Los hijos del Mar. 
Los iíohcmios. 
Maria de los Angele 
Mariucha. 
Maestro de obras. 
Mujer y Reina. 
Molinero de Sübiza. 
Marina y Mangas Verdes 
Mafia del Carmen, 
Mis Helyett. 
Monigotes del chico. 
Milagro de la Virgen 
Mi Niño y Maria del Pilar. 
Nieta de su abuelo. 
Niños Llorones • 
Plantas y Flores 
Pepa la frescachona. 
Polvorilla y Pepe Gallardo. 
Presupuestos de. Viliapierde. 
Piquito de Oro 
Puesto de Flores. 
Perla de Oriente. 
Patria Nueva. 
-;Quo vadis? 
Querer de la Papa. 
Raimundo Lulio. 
Rey que Rabió . 
Reloj de Lucerna. 
Reina y la Comedianta. 
Santo de la Isidra. 
Señora capitana. 
Siempre P'atrás. 
Solo de Trompa. 
Sobrinos del Capitán Grant. 
Salto del Pasiego. 
San Juan de Luz. 
Sombrero de Plumas. 
Sandias y Melones. 
Traje de Luces. 
Terrible Pérez y Tempestad. 
Tia Cirila y Tempranica. 
Trabuco. 
Tonta de Capirote. 
TÍO de Alcalá. 
Tribu Salvaje y Xremenda. 
Tirador de Palomas. 
Tambor de Granaderos. 
Verbena de la Paloma. 
Viejecita y Velorio. 
Viaje de Instrucción. 
Venus- Salón. 
Vuelta al Mundo. 
Venecianas. 
Zapatillas. 
